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第1表大山村支配一覧
正保4．12　～　寛文9．2　◎　酒井備中寺忠解預
寛文9　　～　延宝2　　　　　松平清左衛門
延宝2　　～　元禄元　　　　　松平清三郎
元禄2　　～　元禄5　　　　　永田作大夫
元禄6　　　　　　　　　　　　小野朝之丞
元禄7　　～　正徳3　　　　　諸星内蔵助
正徳4　　～　享保7　　　　　秋山彦太夫
享保8　　　　　　　　　　　　森山勘四郎・長谷川庄五郎
享保9．5　～　享保ll　　　　小野惣左衛門
享保12　　～　享保16　　　　　小林又左衛門
享保！7　　～　元文4　　　　　日野小左衛門
元文5　　　　　　　　　　　　荒川直右衛門（寒河江代官）
　　　　　　　　　　　　　　　堀井清治郎（漆山代官）
元文5．8　～　寛延元　　　　　蔭山外記
寛延2．6　～　寛延3．3　◎　酒井摂津守忠寄預
寛延3　　　　　　　　　　　　柴村藤右衛門
寛延3　　～　宝暦10。5　　　天野市十郎
宝暦！0．6　　　　　　　　　　　小田切新五郎
明和元　　　　　　　　　　　　　会田伊右衛門
明和6．7　～　文化12．l！　◎　酒井摂津守忠徳預
文化12．12　～　天保13．2　◎　酒井左衛門尉忠器預
天保13．2　～　弘化元．1　　　　大貫次右衛門（尾花沢代官）
弘化元．2　～　元治元．7　◎　酒井左衛門尉忠発預
元治元．8　　　　　　　　　◎　酒井左衛門尉忠篤増封
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正徳（享保8年9月補筆）　（大山村高反別村差出帳）　（史料番号5）
造り酒屋　41軒　　造石　ll91石
造石
30石
20
30
24
40
16
16
16
16
50
24
70
24
16
30
80
80
45
90
20
16
人　名
甚　兵　衛
作右衛門
五　郎　助
七郎右衛門
長左衛門
太郎左衛門
曽　兵　衛
庄　兵　衛
利　兵　衛
与　兵　衛
又右衛門
彦　兵　衛
伊右衛門
長　兵　衛
正右衛門
藤左衛門
喜右衛門
九郎兵衛
源右衛門
与治兵衛
与 助
造石
50石
80
80
20
26
8
10
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
50
60
人　名
宇左衛門
五郎兵衛
小右衛門
八　兵　衛
平左衛門
徳右衛門
九左衛門
庄　治　郎
徳左衛門
又右衛門
惣　兵　衛
新左衛門
新右衛門
又 七
兵左衛門
衛
??
権
助左衛門
千　之　助
角 弥
太郎左衛門
外二8軒近年造リ不申候
??（???）????????
○
??（???）????????
○
元文元年9月（大山村銘細帳〉　（史料番号1）
造り酒屋41軒　　造石757石
造石
＊10石
20
30
24
＊20
16
16
16
16
＊30
＊4
＊40
24
16
＊IO
＊40
＊40
＊25
＊40
20
16
人　 名
甚兵衛
作右衛門
＊善四郎
七郎右衛門
長左衛門
太郎左衛門
曽兵衛
庄兵衛
利兵衛
与兵衛
又右衛門
＊九兵衛
伊右衛門
長兵衛
正右衛門
藤左衛門
喜右衛門
九郎兵衛
源右衛門
与次兵衛
与　　助
造石
＊30石
＊40
＊40
20
＊20
8
10
4
＊4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
＊30
＊35
人　名
宇左衛門
五郎兵衛
小右衛門
八兵衛
平左衛門
＊清右衛門
九左衛門
庄次郎
＊清左衛門
又右衛門
惣兵衛
新左衛門
新右衛門
又　　七
兵左衛門
権兵衛
助左衛門
千之助
角 弥
太郎左衛門
外二8軒近年造リ不申候
＊印は正徳～元文にかけての酒株の移動を示す。
??（???）????????
???
????。???????（????）????????????????????????????????????????。?『?????」????「???」???????????????????、?『??? 』 「 」 、 ←???? ? 。 「 」 ? ? 、??。???????????????????????????????????。???????????????????、?????っ?? っ ?。?????????????? 、???????? ? 「? 」 「 」 「 」 。?『 」 ?????? ? 。 ? ? ????????????? ?、???? 。?? ? ? 、 ?? 、 ? 。 「 」「??」?「???」? ?、 「 」 （ ） ?。 っ??? ? ????????。?「??』 ?? ? 、 っ 。?? ? ?、? （ ） 。 っ 、?? ? ???、?? （ ? ）?「 ?、 。」?? ?、 「? 、 」 っ （?? ） ??? 。 ?
??（???）????????
??
大山村家数人数表　　弘化3年大山村家数人数惣寄帳（史料番号23）
本　町
米　出
安良町
鍛冶町
堂　町
向　町
浦　町
染屋町
大工町
桧物町
片　町
銅屋町
木　町
七ツ町
韓木町
新　町
西　町
粕塚町
合計
家 数
合計
軒
162
14
95
26
8
50
46
39
13
！l
18
31
31
29
1！
16
39
29
668
百姓
144
！4
75
22
2
39
35
32
12
8
14
23
25
18
7
12
34
25
542
水呑
13
20
2
4
6
3
2
2
2
4
4
3
1
2
106
修験
2
1
1
1
5
寺
3
1
1
5
！
11
人 数
合計
人
718
78
410
lll
22
221
178
162
57
32
89
ll2
163
126
59
64
191
！l8
2911
男
351
41
！84
55
ll
！09
83
77
25
18
38
57
88
61
32
33
98
59
420
女
367
37
226
56
ll
ll2
95
85
32
14
51
55
75
65
27
31
93
59
！491
出家・
イ疹験
内
（14）
（1）
（5）
（1）
（1）
（9）
（1）
（ll）
43
馬数
9匹
7
2
0
0
ll
8
2
2
O
1
1
1
2
2
3
7
2
59麟
元文元年　大山村銘細帳（史料番号1）
元文元年 軒676
軒
541
軒
135
軒
ll 　人2459　人1233　人！226
??
2
??（???）????????
??
?『??』?????????????。????????????、???????????（????）????。????っ??????? ?、 ? 「 」 ? 。? ? ? ? ??? ?????? 。?? ?』????????????????? ? ? ? ? 。?? ?? 、 「 』 っ???。?「??」???? ?『?』 『? 』 「 」 。??????? 、 「 」 「 」 「 」 ??。 ?? 「 」???????、??? ? ?「 ? 」 。 （ ? ） 「 」 「? 」 「 ????」?? 。 「 」 、 っ ?? っ?????? 。?『?』 「 ?」 ??? 「 」 （ ） 。 （ ） 「 」「???」???????? 。 （????）???????????、 （ ? ） 、?「 」 、 、 、 、 ? 、 、 、 、 、 、 、 、?? 、 っ 〜 『 』??」 ??????? ? ? 。?「 「 」?? ? ?? ッ ? 。 「 」 。
??（???）????????
??
大山馬市売上馬数井代金・御役銭調（史料番号1342～1354）
年　　代
天保15．年10
弘化2．　7
弘化3．　7
〃　4．　7
嘉永元。　7
〃　2．　7
〃　3．　7
〃　4．　7
〃　5．　7
〃　6。　7
〃　7．　7
安政2．　7
☆　〃　4．　7
〃　5．　7
〃　6．　7
万延元．　7
文久元．　7
〃　2．　7
〃　3．　7
元治元．　7
女馬数
263疋
258
185
242
337
302
276
268
224
221
340
560
708
538
425
488
667
590
573
574
馬　代　金
258両3分
255
190　　3
277　　3
370　　1
331
305
314
275
268
320
445
490
310
275
340
390
380
355
365
御　役　銭
6貫986文25
6　　885
5　　151
7　　499
9　　997
8　　937
8　　505
8　　478
7　　425
7　　236
（2　！70〉
8　　640
12　　015
13　　230
8　　370
7　　425
9　　180
10　　530
lO　　260
9　　585
9　　855
大山御役所
川端御役所
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
☆弘化3年は記載なし。御役銭は金1両二付27文両替4貫文
??（???）????????
?????????????。?「 」 、 「???????????????」?????????、 ?????????????。?「 ?」 、 ?????????? 、?? ? ? 。 っ 『 』 、 ??? ? っ 、 っ 。?? ? ?（?? ） 。 っ?? 、?? ? ? 「 」?「? 」????????っ???。?????????っ???。?（「???」???）????????????? ????? 。 、?? っ っ 。?? ????????? ??? 。???? ?? ?? 、 ???。 ? 、 ? っ（?）?????????????。???????????????、????
松前造酒取調
　　　　　嘉永6年常盤井・延命酒樽数調書（史料番号1805）
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石数樽数
　　石　　　斗
37　　　2
53
200　樽
柄
延命酒
101　樽
　　銘
常盤井
99　樽
名船日付
300300
54　294304304
36　31419312370
52　　098300150150
84　710
318　770
470
1774　樽
340130
幸玉丸
栄徳・幸玉
幸徳・清徳
幸玉丸
幸徳丸
　同
2月16日
3月26日
4月15日
7月3日
7月12日
8月22日
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久
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昭弘
塑
年
月
九
日
生
節
子????????? ?????
??
昭典
塑
年
六
月
日
生
晶
昭子
麺
四
年
五
月
四
日
生
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